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В последние годы в развитии современных денежных систем про-
явилось возрастание роли цифровой (электронной) валюты. Элек-
тронные деньги и их распространение в мире обосновано преимуще-
ствами их использования. Основным, из которых является суще-
ственная экономия материальных ресурсов, так как нет 
необходимости печатать, перевозить, охранять электронную валюту. 
Распространение электронных денег, тем не менее, ограничено 
рядом проблем. Главным отрицательным фактором является отсут-
ствие проработанной законодательной базы, регулирующей обмен  
и расчеты электронной валютой. Отрицательным фактором является 
зависимость от современных технологий (интернет, компьютер, те-
лефон): для работы с электронными деньгами требуются навыки, ко-
торые есть не у всех, в особенности это относится к людям старшего, 
пожилого возраста. Также электронные платёжные системы могут 
быть использованы в целях уклонения от уплаты налогов, поскольку 
они предоставляют возможность полной анонимности владельцу. 
Развитие электронных платежных систем, функционирующих парал-
лельно с национальными банковскими системами, способно приве-
сти к уменьшению роли государства в финансовом секторе  
экономики. 
Сегодня будущее электронных денег еще нельзя определить од-
нозначно. Таким образом, прогнозировать перспективы распростра-
нения электронных денег как платежного средства можно с очень 
большой долей условности. При этом следует отметить, что обраще-
ние электронной валюты не следует запрещать, а, наоборот, элек-
тронные деньги необходимо изучать с целью поэтапно  
регулирования.  
